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35. (2(3iru_^6njaru)CD Gffl6U^(D)l6)ej oIlc&aroaDQjjo 
C3TdSlcrUD0CD CTU'Dt&O^SgiBgJo 
(BaDO.a®0.aJl.3lej lnJ 
ndlrAlOlcrU 0880(2)1(1 "^ CU)Qa)0AS(3, n^OSIDOAJgo 
(S<fiiO@(m3)l6)o^  oJlcfljcrocD Gsmm oocnerogM u)sm\^Q}OW fiJSijajnnloMjon 
i2)(3ro^siru(TU)(n cmajei cruocrucocn ruojaoaicisriwlaai^ (msm] (W(!nmomG(3TOo§o 
cniosoojcn Oiijt^iijcmjsni. aasrviSKSKnosilejosI dlgoc;)tara)l6)0^ ajsu^ KlnjGcno 
aJou)l(i2)3Q2) gQTD Gfflaiej (.nJ(!3)lfiJ(8niio (stajOj QJcSAio offlLsloeb ssn3 aKaru^o geiajo 
3lajlc9S)OfiJSJ(TD«J)0CS2)l t&erDtSOOeSfflJOnDJ. 1996-97 ra3 (3)6)07) 940 GAOSl OJnJ 
(S3)j6)S (zi(j«srop(33fyan63Ba3 croo(TU£ion)f!5ra)j(r)l(TDjo cft>(mgil (Bt30Q)^§jsns. aj lnj j 
eJoiocQ) (iJlc&(Tun) (n)oaui(3)(n)jgg IDT) (jasuejcailraS 2iG(m)i03aJ03aDo OICDCDO 
aiai l (U(3ain(vj1ce6)jom(3)1(T)jo caorui axxruoKnloo^ (n)ora(0iii6majjo oJl(S(Uo9jnJj(36p;^  
(20(m iijniisTDdJjo goijjj(urajrot3)j(m(!j)1(r>jo erusnel (grasloronoo) croTaAOieaB 
§j6)s eje^aj)(i»jo (rooumjos oilcejorumajjo (rooau^iaoG(96)sn3(3)j6n§. Oa jo to 
ojsiajlcfec^ (aj(3)(33 ojofic&ls acsru^srucraxD G6njo§jo9ia3 ojara (fljoososjrylteao 
oijoD (2i(3n)i6nj(ru)cn (rojoffljeusroc^, (aratii a i l s l ^ j OAOfinsjajojano masroj^o G A S J 
oSjjsofflffl) (ruj(0iiflo9QoajjaD Gs^ouicu) s(^0Goeii<Bi<A, nJIslo^sjtora) aKsru^o 
ag j oJlrajo (ru£iei63B§lGej<fi6) CASj<fl)jso6)(3) Aiplojc^njo onjogcmj Otftiosnsj 
(BaJOAjajocDjcwAjoD ra1(3)1(X2ilejjgg Goo(U)j<flj§]o aj3onoD63T3§jo, aajro^atsTOO 
<pleJ0g1(&gJ6)S KlOJltD) (DiejQiOfflo g(3Q)(3(5T!5)JQJOOl3 nJgjOT) {!)1fO)1(X»l&JJgg aJ0(3ajl 
S6!JB@Jo, arOAJgJAgJo, (3ra)(J3JaJL(5)1(ftigJ(3 Ogjo gDIO GCDSUejOQJloej (TOSl(TaDO(D 
(rO'Do9)a^6313gM6)a|SJ(TDfU(3J)06m. 
C(e)0§(CT3)l6)ej i.aJU)0(D aKsro^srumjiin fi5)joi2j6)j63i3a3 oJltplsrsTOo, 
(D ISTBAO, (3)89JGC^O1, iaj(D(njo, OOSJO^I, n j p t o o o j , G6nj(jjj(3, fflOfijIg Gsai n4)rm1 
aj(3a)osn). ^ ( 3 ) M oolsreAra, Oc&o^l, njj(3)1(33)Ory o^anDlojcmjos cnlcimaosmo 
(iJJ^(!!r!5)1oSi«>1^§JSni. (U1!P1S1OT!)O l2(3r0i6nJCTU)0f) (TOJOl2J61J(ar!5)l6)a^ nJSinl aJJ^tSra)! 
S}(i\m]G(niO(A gcgoao oojoj GLS0gojtei<j3 (grasjajlaojdJOCiS (ruou)1(eoj(rD(i3)06m. 
g o n l c n j fJJOGCQ flOaiHO? nOOgJo, GSnJO§Jc&(^ Ola|0Q)(5 S)iiJ(§JjaJO(T)Jgg 
(n)'r)<9)0^63Bgjo cn le jo jM oiojonDcnosm. n)l6n3<fljO(Qn(D3 QGO cruoKjyo CSBJOQJI 
OtSirol (TOSrotKJCOOgo (S2)L(T3)aj(!^ e9>ira) G6nJ0§Jc93(^ (in3SJaj1c6O0(T3 (TV>0Uil<9ajo. 
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1200 cD)La3)njc!^ (ft>^ (3) njsiailaia3 (3t3sjrijl<efflj(uo(i3 ajgjon olGJilciBlejosrn ^ T D 
ffif!jn)i6iu(ru)(n onjoaijajo ajnJAiejaja) 6)iiJ(mOTn(!)l<9«)j(rD(i35. ajcncnjo ffloro^eru 
(ru)oo (OTjoajsuOTinloa^ oisml rLjj(3(0t3)1<6>ra1ce«)j(5(nioo3 650 (32>tn3)ajo3c9ji«J) 
(ssnio§jo9jC^ nQffloruaiQQJo (masjojlceffljajoaS (njouilteajomroosm. OJSTDI njj(3(3t3)1 
cfcffll^ a jp laaOnj OiJOJofclS C!!fljroj|6TllOrU)CD (OTJOffljaiRJTO) 300 GSaiOgJAgJo 
200 coLoroojoieftiiKJ) CiimI\Si^]o (BrasjajltMjojocnjgg (TUT}C9)OJ|6313C^ 2 s r s . 
fflfflgoraj Oijjojcejls atoru^enjaxDOD Rnjoajsuaooa) GaJOonjeJloo^ njsrril CDSCTDJ 
OoftiOsnglffllcflojorDj. ^ a j l a s (grajColoGraroiogo (Dosn3 aisrailifeaS (srasjojlceojnjonS 
(ruouil(flffljo(D(!5)06m. aoojlg (SfinjoaM aJsmlcmjcrD laBsroisaioaua) (ojoajeu 
raroloo^ njsml nJjtScoTOlc&raloSffljGcnjoaa 350 G6njo§jcfegjo 300 (a)L(TOfii(^ (a>i(!j) 
aj6i!aJ1(9.gjo 1250 CDOSOS aj6mlc9jgjo (TOSjajl<fl6)jajoa5 Ai^offijo. AooaJoc&jscminjo 
flaJoonDocDloanejjo ansro^eiucauo) «J)JOI2J6U6TOO3 (rn(3(ziiale90jajoa3 gGijc/oiajsrE. 
a o j Q s M AocQ)o<&jgKiT!5)ls)ag LnJoraoSaJ6rrilc9ja3 (TOjOosl^j c&iplsratinj. 
|Qt5)j&js3S)(0) i2(ar\)j|6njau)(T) Gsmo§]S}(A (3rasj(jj1<e«)jajooi3 cojsnel 
GnjgjQjo, Oajojojrarojd, (Btoogojggl ajsnaooQ) crucejeaBc^ gc/36)aj6)s SJOSOJ 
G(3)0go flrLlOJoftilS (2(30)^6)^0X00) GALOSSTOgJCSSQffiJo fUfflOUOOWOS) (2(!jn)^6)(3ro)0 
(tneio§l(feoj(ssQa)jo fiJSiaiJlca>(/3 (arasjojltsojaioc^ rU0A(!5t3)1o)j§g n4)e§o§o Q^ice 
63t3gJ(SS(2)Jo OfltoDSTDo OJlOJlU) '^§6i3T3g1eJ06rn. oJOOlJOOCfira) fflfljn)^ 6)(!5)0!P1 
£J0g1<&gj6)s ojsian<fl)03 (3rasjajlo90jaion3 OUOCDICSOJOD eioo^ooi s)ouo§oj<0> 
g M cft>0§J(3, ©nJOS)gg6)6)OT3), nJJOnLnJ na)flT'l'^ <33)J6)S 0)1(3(2ffiOSmo (3T30OTll2inGJ 
§1t!5nj)l&i06m. iDQjcmjffls nJj(5(3ra)1tft.a6m«jra)1o)jo snjoteatojggaiomjos o)1(3(zizi06rD 
OiiJeJOJImjo AJSl gT3 OJdnllo OfflJ Cc&OSl fflJnJ aj<ej(B)1a)JC3K5)lQQil§J6n8. 
(Opi aa(i3)l20(no GOSILOS OUnnOQmaiJgg Gfl9j(.a30aJlnMc9)i(!5) ry(H)(!J)lQQ)M 
ga36)fijsj(Dro)l 2(/3o)3§1oej osnoaerDtosjtsra) CcfiiLOJsaBgM mroru^ajlnjsmaxsran 
0)jgg c3T5)Oma1(fe ooooilcuoo) (roiiA^smcA oflcimal^j oxsSt&jojooojgg QOJ 
njolojoslcmjo oJls3mo)o 5)aJC!3)t3)1§j6ri. 49 ejcMdo (DjaJ ffljrotoSffljScea SiSmsQO 
<9«1<32)l§jgg ailajemo) QSjsrnlgjtftgoern Gc9>rag(3ro)1a) {3tdO)jaJ3iyi§jgg{3). 
^LaJoa.30o 0)1(8(a2i]c900a|SjaT) ga30)3S03 OJlnJStDO) eo93(.(B63Bg1«j3 ffl{0n)J|O 
06)<a(&OOjjO 6)aJ(5^J0Daj)l0)J§g an3gJ<fljC^, 5 S6n3 CBODniilQaJJgg aa^OU (jJSO^" 
10 S6n3 GODnjdlcrojgf C(ftioa3ni QrQj3(sod, a J l ^o nileiajcncrijcsojgg orucaio, 
C/alcmlcaifflSTD 0\)'Bo9>(DifflJgg aJ3ar)0)6TO(^, (2(30)^0 (Bt6jSJ<i9)2S36)(3) B ; 0 
OMDeJ6313g1(BeJ<fl6) ©(flsSSTISJ (BalOAJOISOi ojgjOT) 6)nJ§1t9jCg3SJo952SlOQ) 
S>S)<XO^§l<&di n^OnlCiJ aiS^fflOoSajODanSSm. n£ilnilOlO\3 (Uc9>JaJJo (0)8(303 
0\)JCD)0(5ffl5TD (TliD3aJ(n63B§Jo 0\)o(32)J(e(3)(23ajn 0)SaJ0c9«)l OJOJOD gOt) nJfU)(0)1 
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oailKsS gu3oaj§l§ jgg 6)a)sja63Bos, tejjsneo, oocucsoo, GOJOOOLOJ n^cml CALCB 
STOgJOS aJSml aJJGOOCDial^J OJOJODJ. 
ra>lQQ)M §a36)c8O0g2lijj6)(d)06n3, aim)^ acmos'laogl croim^siiAssi anoj^jca 
snjjc!Jt!5)j(flj(/3 (m5)(0osl(66)jamro)1(T)jo, Kejojldnosmo, oajaJlonj ajraltuoejof) (roiDce) 
aj(irn<6fi)j(m(i5)laD 55 ejcSiiio ojoj goT) cucStAisxoiro 6tiiao«g1cD3 laoj^ n a j ^ l s j s n l . 
fflOTTu^ oJlAoruof) (sosuejoailoe) nJlccTDDteooojoruD aJolonralceajajooRjo, 
© ^ cfflsuejQQilaej orasloonocn (n)t)(flj<D^6gt3a3 oj^oolaflceajajoonjo (sojensl 
fUCnroOo aXDcasOO^ <ftiffl2lnll03 LaJ(S(!J)^(9j LnJODO) oJOloOOO [0)00^003)1 5 0 Ct&OSl 
(DjnJ cn)o(ru£io(D(3ra)la5 (macnjojdl^lgjsre. CDOTU^ 6)(S)0!Plejog1(ft,a3c96) ooi^Ofys 
SOJOlo, A J S l f l d J g g o , GOOtVU na)aDl CTDTDcejCa^ SaBC^ n3)(36)iijSjn3ro)JOT>OTn(DJgg 
630] nJ(lDa!)l02)O6rDlro, gQ(3)M SdJOT) (T)1 l^2IZ10(D(!5T3)l(n 3 0 CtSjOSl OJnJQBJo GOOCIO] 
cn\^(!Siosn)C5fS)\m 13 Ct&osl rajnjoojjo <ej]sl6)ajgso n§(m\se)OcA 7 G<ftosl ojnj 
(ffijffloero 6)iUejQJOce6)oa3 2G(3aDl(fl6)](rn(i». 
ia(!in)i6)fl5)0!plejog1<a)a3 c9jj§c(!5ro)06)s aiorol<96)jaT) La)Oi2)63BgM 100 ODsn 
2100)0 U)a)ar\)aOOQ3)G(Oro)a6)S O J I S J A O S OflcSacilr^J 6)O9IOSJC96)JOD 630] nJflOanl 
nDlo9dOla\5 OJo9>]nj, (S^ C/OlOQ) 12(30)^ 6)(3)0«neJ0@l (S(eaiffla)la)1(mjS)S OrUonOCQ) 
(S(OT3)os)s cnsapssil ojojoDjsni. 35,000 ojdj 6)ajejai] ojojom soioosaBgoem 
^T) njouo)! LaJ<8)0rao m1(3izizil(fl6)joT)an. ^«5)1co)06)S0fyo cftij(pro3(fl6)lsm ,^ (ftaa^j 
sml^l aoo(/3 n^omlojoffijo ofl(3i2i(2no96)joT)ra)06m. oruoouDomojjo (B3cra1(3}) fflcoru^ 
6)(3)0!('lejO§1 (S<ei3di20flU)1(H)Jo (3)jei^210Q2)06m ©(3)16)0^ 6)iJeJ0JJ aJnnlo9S)JOD«n. 
|.(00(a(iJ6H)JOC52)aS»!»J<ftig]6)S effl(33GO)0§{3T!5)lejO(3Q)1(!)1o96)Jo g T ) 0100(5)1 0)S(ij1ejO 
ceojODfls?. 
(5)1(!l(Sf3C/0 O^)0fflJaOl(fl) OVTacSjO^SSBC^ ng)OT) nJOl(iJOSl(3Q)J6)S 53(1)10)121000)1 
l21(3n)^S)(3)08^eJO§1cftgJ6)S S(Ua)63B(/3 6)6)OJ3p(!5)1c9iOle96)]OT)(D)1(T)0(m1 (!J)1O(SS8^0(3)1 
n^OD (JaJ(a1o3 630] nJaO(a)1 ^ (8aJ005 (T)Saj0t9S)1 OJOJODJ. (1116)5001)10) (gi5)(3a)10o 
OJnJ n^Om [,ifcai(3ro)M ajOJOOOnOo OJlSJi&aS 6)6)QJ3^J(0)1cfcOlc96)0O)06n) 1 9 9 7 -
9 8 aJ(Snll(3ro)M © l ) aJOlaJ0SlS)(9j06nl eJt9i9di(a1§101o96)JOT)(!3). 
ai(!3n)^6njorio(D G(2i6ijejQQ)l6)e] (ijtasloruDOO) oroT)<fi)0^63T3g]6)s o)1(3(mosn)o, 
oDlnilOloru nJ(93jryl6)Og (0)6)01) 0r0(SaO03O O\iD0aJ0)1213(52) (TOJOffljeU n^6milO)1(3a) 
OloC^ 0J<ft,Jajl6)0^ 0rO3(885>(!J)1(ft 0rOanOt33)(B(!5t3)O6)S(D)O6n) OOSCMilaJrajODdn. KO) 
ce3l(r))ooi)]Lra)6n)(nt3)l6)og socDfflooail ^ t ) cai6uejoQ)M grarooo o\)T3(&oi63i3(/5 
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goajjmcDjrarailfflcaoosnsosm n ^ ^ o aiatxOTlo^gjo ffl]aJte>eiaja) onjoarolgjggro). 
(nOOJODpOOQ) (graslCTUi^ DOf) (T\)T3(fl3aiS313<^ eje^ai0fl9fflje9) n^Cm gCqaDCOTOTOSJ 
cejjstoosm (n)(5c9«)0(3 ganjojoo oJOoaKJaal^ c93ora_^ 63i3C^  (DSaj3<fl6)l6)<fleo6n3l 
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